








































































































一時停止 郵便局 トイレ 駐車場 車椅子 ソーシャル コンビニ 非常口
回答あり 26 21 24 14 16 19 19 22















































































































































１ 男 トイレのマーク だって男と女があるもん。青やで、男は。青や。
２ 女
３ 女 トイレマーク だってさ男と女があるから。女の子は赤や。
４ 男 これも知ってる。トイレ
５ 男 これはトイレ。わかる。
６ 女 トイレ 女の子と男の子のマークがついてたらトイレって知ってるから
７ 男































































































 男 逃げるマーク 火出るから、その時逃げる。
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